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No. 遺物番号 遺跡名 ( 漢字 ) 遺跡名 遺物名 形 状
1 378 慶州 金鈴塚 금령총 鉢 ( 漆 ) 器 高 6.5cm, 復 元 口 径 14.7cm, 復 元 底 径12.1cm
2 89 扶余 宮南地 궁
ク ナ ム チ
남지 漆器容器 器高 10.5cm, 口径 27.1cm, 底径 16.2cm
3 95 扶余 宮南地 궁
ク ナ ム チ
남지 漆器容器 横 (28.5cm), 縦 (11.2cm), 高さ (5.9cm)
4 103 扶余 羅城 나
ナ ソ ン
성 容器 器高 7.1cm, 口径 22.4cm, 底径 12.8cm
5 135 扶余 双北里 쌍
サ ン プ ク リ
북리 漆器椀 器高 5.0cm, 口径 13.9cm, 底径 7.8cm
6 137 扶余 双北里 쌍
サ ン プ ク リ
북리 漆塗椀 器高 5.7cm, 口径 29.7cm, 底径 20.9cm
7 104 扶余 羅城 나
ナ ソ ン
성 容器 器高 (5.6cm), 口径 16.7cm
8 29 河南 二聖山城 이
イ ソ ン サ ン ソ ン
성산성 木器 器高 (5.1cm), 底径 12.5cm
9 105 扶余 羅城 나
ナ ソ ン
성 容器 器高 (2.2cm), 底径 (5.9cm)
10 138 扶余 双北里 쌍
サ ン プ ク リ
북리 漆塗椀 器高 (1.7cm), 底径 5.4cm
11 16 烏山 佳水洞 가
カ ス ド ン
수동 容器 長さ 12.6cm, 幅 8.1cm, 高さ 4.0cm
12 521 星州 栢田 礼山里 예
ィ エ サ ン リ
산리 漆器椀 底径 (6.2cm)
13 92 扶余 宮南地 궁
ク ナ ム チ
남지 漆器容器 器高 9.5cm, 口径 22.5cm, 底径 (10.7cm)
14 364 益山 弥勒寺址 미륵사지 木製漆器 器高 7.7cm, 口径 18.8cm, 底径 9.4cm
15 91 扶余 宮南地 궁
ク ナ ム チ
남지 漆器容器 器高 6.3cm, 口径 12.1cm, 底径 8.4cm
16 34 河南 二聖山城 이
イ ソ ン  サ ン ソ ン
성산성 漆器 器高 8.2cm, 口径 11.6cm, 底径 9.2cm
17 136 扶余 双北里 쌍북리 漆器椀 器高 (4.6cm), 口径 9.9cm
18 90 扶余 宮南地 궁
ク ナ ム チ
남지 漆器容器 器高 4.6cm, 口径 9.5cm, 底径 5.1cm
19 106 扶余 羅城 나
ナ ソ ン
성 台付椀 器高 7.8cm, 口径 16.3cm, 底径 (7.0cm)
20 412 慶州 塔洞 탑
タ プ ト ン
동 漆器椀 横 17.4cm, 縦 16.2cm, 高さ 5.0cm
21 143 扶余 双北里 쌍
サ ン プ ク リ
북리 漆器容器 器高 (4.0cm), 底径 9.3cm
22 142 扶余 双北里 쌍
サ ン プ ク リ
북리 漆塗容器 器高 (5.4cm), 底径 9.6cm
23 74 扶余 佳塔里 가
カ タ プ リ
탑리 木製台付椀 器高 (6.1cm), 底径 11.8cm
24 139 扶余 双北里 쌍
サ ン プ ク リ
북리 漆器椀 器高 (1.7cm), 底径 9.7cm
25 107 扶余 羅城 나
ナ ソ ン
성 容器 器高 (3.0cm), 底径 5.8cm
26 140 扶余 双北里 쌍
サ ン プ ク リ
북리 漆塗椀 器高 (4.2cm), 底径 7.0cm
27 141 扶余 双北里 쌍
サ ン プ ク リ
북리 漆器椀 器高 (3.6cm), 底径 9.1cm
28 93 扶余 宮南地 궁
ク ナ ム チ
남지 容器 器高 (5.8cm), 底径 9.1cm
29 652 咸安 城山山城 성
ソ ン サ ン  サ ン ソ ン
산산성 漆器片 横 (13.5cm), 縦 (8.8cm), 高さ 4.0cm
30 651 咸安 城山山城 성
ソ ン サ ン  サ ン ソ ン
산산성 漆器椀片 横 (11.1cm), 縦 (14.1cm), 高さ (6.3cm)
31 650 咸安 城山山城 성
ソ ン サ ン  サ ン ソ ン
산산성 漆器椀 横 (16.0cm), 縦 (12.3cm), 厚さ 0.3~1.3cm
32 649 咸安 城山山城 성
ソ ン サ ン  サ ン ソ ン
산산성 漆器容器 器高 (8.9cm), 口径 (14.5cm)
33 416 慶州 皇南大塚 황남대총 漆器小椀 底径 5.4cm
34 366 益山 弥勒寺址 미륵사지 木製漆器 器高 7.5cm, 口径 17.8cm, 底径 9.8cm
35 365 益山 弥勒寺址 미륵사지 木製漆器 器高 6.2cm, 口径 20.0cm, 底径 9.5cm
36 18 烏山 佳水洞 가
カ ス ド ン
수동 漆器椀 長さ 19.5cm, 幅 11.5cm, 高さ 14.6cm
37 17 烏山 佳水洞 가
カ ス ド ン
수동 漆器椀 長さ 10.3cm, 幅 4.4cm, 高さ 7.5cm
38 15 烏山 佳水洞 가
カ ス ド ン
수동 漆器容器 長さ 10.8cm, 幅 6.5cm, 高さ 1.0cm
39 392 慶州 雁鴨池 안
ア ナ プ チ
압지 漆器丸底椀 底径 12.5~17.8cm, 厚さ 0.4~0.7cm
40 108 扶余 羅城 나
ナ ソ ン
성 容器 器高 5.6cm, 口径 15.0cm, 底径 (5.9cm)
41 144 扶余 双北里 쌍
サ ン プ ク リ
북리 漆塗容器 器高 (5.8cm), 口径 15.7cm
42 109 扶余 羅城 나
ナ ソ ン
성 容器 器高 (4.4cm), 口径 15.0cm
43 653 咸安 城山山城 성
ソ ン サ ン  サ ン ソ ン
산산성 漆器椀片 横 (14.1cm), 縦 (4.5cm), 厚さ 0.9cm
44 367 益山 弥勒寺址 미륵사지 木製漆器 器高 (10.3cm), 口径 21.5cm
45 386 慶州 飾履塚 식리총 鉢 ( 漆 ) 横 (9.5cm), 縦 (6.6cm), 高さ 3.7cm
46 659 咸安 城山山城 성
ソ ン サ ン  サ ン ソ ン
산산성 皿 横 (13.9cm), 縦 (4.5cm), 高さ 1.5cm
47 148 扶余 双北里 쌍
サ ン プ ク リ
북리 漆塗容器 器高 2.4cm, 底径 14.0cm
48 145 扶余 双北里 쌍
サ ン プ ク リ
북리 漆塗盤形木器 器高 (2.7cm), 口径 (29.2cm), 復元底径 26.5cm
49 35 河南 二聖山城 이
イ ソ ン  サ ン ソ ン
성산성 漆器 器高 1.3cm, 口径 (18.9cm), 底径 12.6cm
50 94 扶余 宮南地 궁
ク ナ ム チ
남지 漆器 器高 2.0cm, 口径 (11.9cm), 底径 10.6cm
51 126 扶余 陵山里 능
ヌ ン サ ン リ
산리 木製皿 器高 3.5cm, 口径 21.6cm, 底径 14.0cm
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52 368 益山 弥勒寺址 미륵사지 木製漆器 器高 2.6cm, 口径 17.6cm, 底径 12.3cm
53 19 烏山 佳水洞 가
カ ス ド ン
수동 木製容器 長さ 17.8cm, 幅 9.2cm, 高さ 1.4cm
54 20 烏山 佳水洞 가
カ ス ド ン
수동 漆器皿 長さ 21.0cm, 幅 8.0cm, 高さ 1.4cm
55 147 扶余 双北里 쌍
サ ン プ ク リ
북리 漆塗盤形木器 器高 (1.3cm), 底径 (16.8cm)
56 146 扶余 双北里 쌍
サ ン プ ク リ
북리 漆塗盤形木器 器高 (1.7cm), 復元底径 20.3cm
57 369 益山 弥勒寺址 미륵사지 木製漆器 器高 2.7cm, 復元底径 12.5cm
58 654 咸安 城山山城 성
ソ ン サ ン  サ ン ソ ン
산산성 漆器容器片 横 (23.4cm), 縦 (3.0cm), 厚さ 0.4cm
59 370 益山 弥勒寺址 미륵사지 木製漆器 器高 (2.3cm), 底径 13.2cm
60 258 光州 新昌洞 신
シ ン チ ャ ン ド ン
창동 四角容器 横 19.9cm, 縦 (9.2cm), 高さ 3.6cm
61 576 浦項 城谷里 성
ソ ン グ ク リ
곡리 漆器把手付杯 高さ (7.2cm)
62 655 咸安 城山山城 성
ソ ン サ ン  サ ン ソ ン
산산성 木製漆器椀 器高 6.9cm, 口径 14.9~17.2cm, 底径 8.2~10.4cm
63 404 慶州 天馬塚 천마총 有蓋杓子形容器 蓋 : 直径 17.0cm, 鈕の高さ 2.0cm杯 : 高さ 11.0cm, 口径 11.0cm, 柄の長さ 16.0cm
64 497 釜山 機張古村里 고
コ ジ ョ ン リ
촌리
把手部長方形容
器 横 (15.5cm), 縦 12.0cm, 高さ 3.6cm
65 387 慶州 飾履塚 식리총 耳杯 横 12.9cm, 縦 (14.8cm), 高さ 4.5cm
66 56 江陵 江門洞 강
カ ン ム ン ド ン
문동 木製容器 器高 3.0cm, 口径 13.3cm, 底径 7.0cm
67 60 原州 法泉里 법
ポ プ ジ ョ ン リ
천리 耳杯 横 (4.1cm), 縦 (7.0cm), 高さ (3.8cm)
68 656 咸安 城山山城 성
ソ ン サ ン  サ ン ソ ン
산산성 耳杯形漆器容器 器高 3.5cm, 口径 13.5cm, 底径 8.1cm
69 657 咸安 城山山城 성
ソ ン サ ン  サ ン ソ ン
산산성 耳杯形漆器容器 横 (16.6cm), 縦 (15.6cm), 高さ 2.9cm
70 658 咸安 城山山城 성
ソ ン サ ン  サ ン ソ ン
산산성 耳杯形漆器容器 器高 (2.8cm), 口径 (14.7cm), 底径 7.5cm
71 259 光州 新昌洞 신
シ ン チ ャ ン ド ン
창동 台付き壺 器高 22.7cm, 口径 11.0cm, 底径 10.5cm
72 579 浦項 城谷里 성
ソ ン グ ク リ
곡리 漆器小壺 器高 (3.8cm)
73 67 錦山 栢嶺山城 백
ペクリョン  サンソン
령산성 木製盞 器高 4.4cm, 口径 9.1cm, 底径 6.0cm, 穴 1.7cm
74 61 原州 法泉里 법
ポ プ ジ ョ ン リ
천리 コップ形漆器 横 (21.8cm), 縦 (16.0cm), 穴 0.4cm
75 418 慶州 皇南大塚 황남대총 小型盞
76 417 慶州 皇南大塚 황남대총 円筒形盞
77 66 錦山 栢嶺山城 백
ペクリョン  サンソン
령산성 木製盞 高さ 14.0cm
78 577 浦項 城谷里 성
ソ ン グ ク リ
곡리 コップ形漆器 高さ (11.0cm), 幅 (8.5cm)
79 578 浦項 城谷里 성
ソ ン グ ク リ
곡리 コップ形漆器 高さ (10.8cm), 幅 (8.0cm)
80 401 慶州 天馬塚 천마총 盞 ( 漆 )
器高 5.5cm, 口径 12.0cm, 底径 7.5cm
器高 4.2cm, 口径 10.0cm, 底径 5.4cm
器高 5.0cm ×口径 7.0cm
81 379 慶州 金鈴塚 금령총 高坏 ( 漆 ) 器高 (7.8cm), 口径 9.1cm, 底径 5.2cm
82 388 慶州 飾履塚 식리총 高坏 ( 漆 ) 器高 7.8cm, 口径 8.8cm, 底径 5.7cm
83 556 昌原 茶戸里 다
タ ホ リ
호리 漆器円形高坏 器高 7.8cm, 口径 10.1cm, 底径 6.5cm
84 396 慶州 月城垓子 월
ウ ォ ル ソ ン ヘ ジ ャ
성해자 漆器高坏 器高 (11.1cm), 口径 20.6cm
85 402 慶州 天馬塚 천마총 高坏 ( 漆 ) 器高 8.0cm, 口径 10.0cm
86 398 慶州 月城垓子 월
ウ ォ ル ソ ン  ヘ ジ ャ
성해자 漆器高坏 器高 (4.5cm), 口径 (20.1cm)
87 494 釜山 機張 佳洞 가
カ ド ン
동 黒漆高坏片 器高 (3.0cm), 復元口径 18.9cm
88 397 慶州 月城垓子 월
ウ ォ ル ソ ン  ヘ ジ ャ
성해자 漆器高坏 器高 (6.9cm), 口径 (18.5cm)
89 495 釜山 機張 佳洞 가
カ ド ン
동 黒漆高坏片 横 (8.6cm), 縦 (9.9cm), 厚さ 0.8~1.2cm
90 353 羅州 伏岩里 복
ポ カ ム リ
암리 漆器 器高 (5.7cm), 口径 11.3cm
91 474 金海 冠東里 관
ク ヮ ン ド ン リ
동리 高坏形容器 横 9.4cm, 縦 (8.2cm), 高さ 3.3cm
92 557 昌原 茶戸里 다
タ ホ リ
호리 漆器方形高坏
器高 13.0cm, 口径 14.2cm, 底径 8.1cm, 穴 1.9 ×
1.3cm
93 501 釜山 機張 古村里 고
コ ジ ョ ン リ
촌리 木胎黒色漆高坏 器高 (14.5cm), 口径 9.0cm
94 500 釜山 機張 古村里 고
コ ジ ョ ン リ
촌리 木胎黒色漆高坏 器高 (9.8cm)
95 499 釜山 機張 古村里 고
コ ジ ョ ン リ
촌리 木胎黒色漆高坏 器高 (7.0cm)
96 498 釜山 機張 古村里 고
コ ジ ョ ン リ
촌리 木胎黒漆添底椀 器高 (9.4cm), 口径 5.4cm
97 502 釜山 機張 古村里 고
コ ジ ョ ン リ
촌리 木胎黒色漆高坏 器高 (6.5cm), 底径 9.3cm, 溝の大きさ 2.2cm
98 504 釜山 機張 古村里 고
コ ジ ョ ン リ
촌리 木胎黒色漆高坏 器高 (5.8cm), 底径 8.3cm
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99 503 釜山 機張 古村里 고
コ ジ ョ ン リ
촌리 木胎黒色漆高坏 器高 (8.8cm), 底径 8.9cm, 溝の大きさ 1.0cm
100 260 光州 新昌洞 신
シ ン チ ャ ン ド ン
창동 高坏 横 5.0cm, 縦 (13.1cm), 厚さ 4.8cm
101 580 浦項 城谷里 성
ソ ン グ ク リ
곡리 漆器高坏 高さ (34.0cm), 幅 (13.3cm)
102 582 浦項 城谷里 성
ソ ン グ ク リ
곡리 漆器高坏 高さ (19.0cm), 幅 (10.0cm)
103 584 浦項 城谷里 성
ソ ン グ ク リ
곡리 漆器高坏 高さ (14.8cm), 幅 12.5cm
104 585 浦項 城谷里 성
ソ ン グ ク リ
곡리 漆器高坏 高さ (17.4cm), 幅 (13.5cm)
105 581 浦項 城谷里 성
ソ ン グ ク リ
곡리 漆器高坏 高さ (15.8cm), 幅 (12.7cm)
106 586 浦項 城谷里 성
ソ ン グ ク リ
곡리 漆器高坏 高さ (19.8cm), 幅 (14.2cm)
107 583 浦項 城谷里 성
ソ ン グ ク リ
곡리 漆器高坏 高さ (9.0cm), 幅 (13.5cm)
108 520 星州 栢田 礼山里 예
ィ エ サ ン リ
산리 漆器高坏 高さ (10.3cm)
109 516 星州 栢田 礼山里 예
ィ エ サ ン リ
산리 漆器高坏 長さ (3.0cm), 最大幅 (3.9cm)
110 517 星州 栢田 礼山里 예
ィ エ サ ン リ
산리 漆器高坏 高さ (9.5cm), 底径 (6.4cm)
111 518 星州 栢田 礼山里 예
ィ エ サ ン リ
산리 漆器高坏 高さ (18.9cm), 口径 (10.8cm)
112 519 星州 栢田 礼山里 예
ィ エ サ ン リ
산리 漆器高坏 口径 (8.3cm), 脚高 (7.0cm)
113 522 星州 栢田 礼山里 예
ィ エ サ ン リ
산리 漆器高坏 高さ 27.0cm, 口径 16.6cm, 底径 10.4cm
114 523 星州 栢田 礼山里 예
ィ エ サ ン リ
산리 漆器高坏 高さ 25.8cm, 口径 16.2cm
115 524 星州 栢田 礼山里 예
ィ エ サ ン リ
산리 漆器高坏
116 525 星州 栢田 礼山里 예
ィ エ サ ン リ
산리 漆器高坏
117 526 星州 栢田 礼山里 예
ィ エ サ ン リ
산리 漆器高坏
118 527 星州 栢田 礼山里 예
ィ エ サ ン リ
산리 漆器高坏




鍔部の長さ 0.6cm/0.6cm, 鍔部の厚さ 0.7cm/
0.6cm, 穴 0.3cm
120 262 光州 新昌洞 신
シ ン チ ャ ン ド ン
창동 蓋
器高 1.6cm, 口径 5.5~6.9cm, 鍔部の長さ 0.7cm,
鍔部の厚さ 0.5cm
121 261 光州 新昌洞 신
シ ン チ ャ ン ド ン
창동 木器蓋
器 高 1.5cm, 口 径 6.1~12.3cm, 鍔 部 の 長 さ
1.1cm, 鍔部の厚さ 0.5cm
122 587 浦項 城谷里 성곡리 円筒形漆器蓋 直径 9.0cm, 厚さ 0.1cm, 蓋裏脚部の直径 5.0cm,蓋裏脚部の高さ 0.8cm
123 371 益山 弥勒寺址 미륵사지 木製漆器 直径 8.2~8.5cm, 厚さ 0.6cm
124 559 昌原 茶戸里 다
タ ホ リ
호리 漆器蓋 器高 1.2cm, 口径 4.0cm
125 588 浦項 城谷里 성
ソ ン グ ク リ
곡리 円筒形漆器蓋 直径 9.0cm
126 149 扶余 双北里 쌍
サ ン プ ク リ
북리 漆塗杯 器高 1.2cm, 復元口径 12.1cm, 復元直径 12.9cm
127 413 慶州 塔洞 탑
タ プ ト ン
동 漆器蓋 器高 (5.7cm), 口径 8.0cm
128 96 扶余 宮南地 궁
ク ナ ム チ
남지 蓋 器高 4.7cm, 口径 (20.5cm)
129 110 扶余 羅城 나
ナ ソ ン
성 蓋 器高 3.9cm, 口径 9.8cm
130 544 昌寧 松峴洞 송
ソ ン ヒ ョ ン ド ン
현동 黒漆蓋 器高 3.4cm, 口径 11.1cm, 穴 0.1cm/0.6cm
131 403 慶州 天馬塚 천마총 蓋 ( 漆 ) 高さ 2.0cm, 口径 12.0cm
132 380 慶州 金鈴塚 금령총 盒 ( 漆 ) 蓋 : 復元器高 5.3cm, 復元口径 13.5cm杯 : 復元器高 9.6cm, 復元口径 12.8cm
133 389 慶州 飾履塚 식리총 盒 ( 漆 ) 蓋 : 復元器高 5.6cm, 復元口径 12.6cm杯 : 器高 (3.8cm), 復元口径 11.4cm
134 419 慶州 皇南大塚 황남대총 漆器盒 蓋 : 器高 (3.6cm), 口径 11.3cm杯 : 器高 6.5cm, 口径 12.0cm, 底径 (6.0cm)
135 420 慶州 皇南大塚 황남대총 漆器小盒 蓋 : 器高 1.1cm, 口径 7.3cm杯 : 横 4.7cm, 縦 4.9cm, 高さ 5.4cm
136 421 慶州 皇南大塚 황남대총 漆器方形饌盒 高さ 2.0cm
137 393 慶州 雁鴨池 안압지 漆器饌盒 底径 9.2~18.0cm, 厚さ 0.4~1.0cm
138 152 扶余 双北里 쌍
サ ン プ ク リ
북리 漆塗槅 横 17.7cm, 縦 11.8cm, 高さ 2.9cm





チ ョ ジ ョ ン リ
천리
木盒 横 21.2cm, 縦 18.8cm, 高さ 2.3cm
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140 268 光州 新昌洞 신
シ ン チ ャ ン ド ン
창동 漆器四分格盤 器高 5.6cm, 口径 23.8cm, 底径 6.2cm
141 269 光州 新昌洞 신
シ ン チ ャ ン ド ン
창동 漆器五分格盤
器高 7.8cm, 口径 23.8cm, 底径 6.4cm, 溝の大
きさ 0.6cm
142 263 光州 新昌洞 신
シ ン チ ャ ン ド ン
창동 格盤片 直径 (8.4cm), 高さ 5.7cm
143 266 光州 新昌洞 신
シ ン チ ャ ン ド ン
창동 漆器片 横 (6.2cm), 縦 (5.2cm), 厚さ (1.3cm)
144 408 慶州 天馬塚 천마총 饌盒 ( 漆 ) 高さ 4.5cm, 直径 14.0cm
145 265 光州 新昌洞 신
シ ン チ ャ ン ド ン
창동 漆器片 横 (5.2cm), 縦 (7.6cm), 厚さ 1.3cm
146 264 光州 新昌洞 신
シ ン チ ャ ン ド ン
창동 漆器片 横 (6.5cm), 縦 (5.7cm), 厚さ (2.1cm)
147 267 光州 新昌洞 신
シ ン チ ャ ン ド ン
창동 漆器片 横 10.5cm, 縦 (6.0cm), 高さ 3.5cm
148 270 光州 新昌洞 신
シ ン チ ャ ン ド ン
창동 漆器片 横 (17.4cm), 縦 (8.1cm), 厚さ 1.0cm
149 415 慶州 皇南大塚 황남대총 漆器小椀 器高 5.7cm, 口径 7.3cm, 底径 6.6cm
150 272 光州 新昌洞 신
シ ン チ ャ ン ド ン
창동 筒形漆器 器高 6.7cm, 口径 6.5cm, 底径 6.5cm
151 555 昌原 茶戸里 다
タ ホ リ
호리 漆器杯 器高 11.1cm, 口径 8.2cm, 底径 7.0cm
152 271 光州 新昌洞 신
シ ン チ ャ ン ド ン
창동 筒形漆器 器高 18.9cm, 口径 8.7cm, 底径 8.0cm
153 274 光州 新昌洞 신
シ ン チ ャ ン ド ン
창동 筒形漆器 器高 (18.6cm), 口径 9.8cm
154 560 昌原 茶戸里 다
タ ホ リ
호리 円筒型漆器底部 器高 (8.3cm), 底径 9.6cm
155 275 光州 新昌洞 신
シ ン チ ャ ン ド ン
창동 筒形漆器 横 (6.1cm), 縦 (26.6cm), 厚さ 0.8cm
156 279 光州 新昌洞 신
シ ン チ ャ ン ド ン
창동 筒形漆器 横 (9.4cm), 縦 (22.6cm), 厚さ 1.2cm
157 278 光州 新昌洞 신
シ ン チ ャ ン ド ン
창동 筒形漆器 横 (4.2cm), 縦 (19.4cm), 厚さ 1.0cm
158 276 光州 新昌洞 신
シ ン チ ャ ン ド ン
창동 筒形漆器 横 (3.9cm), 縦 (13.8cm), 厚さ 1.5cm
159 273 光州 新昌洞 신
シ ン チ ャ ン ド ン
창동 筒形漆器 横 (7.5cm), 縦 (11.5cm), 厚さ 1.1cm
160 277 光州 新昌洞 신
シ ン チ ャ ン ド ン
창동 筒形漆器 横 (11.6cm), 底径 8.3cm
161 528 星州 栢田 礼山里 예
ィ エ サ ン リ
산리 円筒形漆器 高さ 29.0cm, 幅 10.0cm
162 529 星州 栢田 礼山里 예
ィ エ サ ン リ
산리 円筒形漆器 長さ 27.1cm, 幅 13.2cm
163 574 浦項 城谷里 성
ソ ン グ ク リ
곡리 円筒形漆器 高さ (35.5cm), 幅 (7.4cm)
164 575 浦項 城谷里 성
ソ ン グ ク リ
곡리 円筒形漆器 高さ (19.0cm), 底径 6.3cm
165 287 光州 新昌洞 신
シ ン チ ャ ン ド ン
창동 筒形漆器 器高 (2.2cm), 底径 (10.3cm)
166 288 光州 新昌洞 신
シ ン チ ャ ン ド ン
창동 筒形漆器 器高 (0.9cm), 底径 8.5cm
167 283 光州 新昌洞 신
シ ン チ ャ ン ド ン
창동 筒形漆器 直径 6.2cm, 厚さ 0.5cm
168 284 光州 新昌洞 신
シ ン チ ャ ン ド ン
창동 筒形漆器 直径 6.8cm, 厚さ 0.8cm
169 280 光州 新昌洞 신
シ ン チ ャ ン ド ン
창동 筒形漆器 器高 (1.4cm), 底径 8.2cm
170 285 光州 新昌洞 신
シ ン チ ャ ン ド ン
창동 筒形漆器 器高 (1.4cm), 底径 8.6cm
171 286 光州 新昌洞 신
シ ン チ ャ ン ド ン
창동 筒形漆器 横 (7.5cm), 縦 (7.0cm), 厚さ (1.8cm)
172 281 光州 新昌洞 신
シ ン チ ャ ン ド ン
창동 筒形漆器 横 (6.5cm), 縦 (6.8cm), 厚さ 1.2cm
173 282 光州 新昌洞 신
シ ン チ ャ ン ド ン
창동 筒形漆器 器高 (1.7cm), 底径 7.4cm
174 289 光州 新昌洞 신
シ ン チ ャ ン ド ン
창동 有孔漆器
器高 16.0cm, 口径 35.0cm, 底径 5.0cm, 穴
0.4cm
175 36 河南 二聖山城 이
イ ソ ン  サ ン ソ ン
성산성 瓢箪 横 (8.4cm), 縦 4.3cm, 高さ 3.6cm
176 78 扶余 佳塔里 가
カ ダ プ リ
탑리 瓢箪 器高 (13.1cm), 口径 23.1cm
177 68 論山 五岡里 오
オ カ ン リ
강리 容器 横 (5.3cm), 縦 (15.1cm), 厚さ 1.7cm
178 207 泰安 馬島 마
マ ド
도 木製盞托
器高 3.4cm, 口径 10.0cm, 底径 4.7cm, 盞座口
径 5.5cm
179 372 益山 弥勒寺址 미륵사지 漆器盞托 器高 5.0cm, 口径 16.8cm, 底径 8.0cm, 盞座口径 10.5cm
180 406 慶州 天馬塚 천마총 鴨形杯 長さ 18.0cm/16.0cm, 高さ 5.0cm/8.0cm
181 407 慶州 天馬塚 천마총 角杯 長さ 14.0cm, 口径 6.0cm
182 405 慶州 天馬塚 천마총 鳥形杯 長さ 13.5cm, 高さ 10.0cm
